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Os novos tempos em que vive a humanidade neste ano de 2020, traz como 
orientação ou tempero para tempos em que as mudanças serão algo mais comum do 
que se imaginava, tempos de mudanças que levam a novas reflexões e novos 
comportamentos. Esta revista não poderia deixar de considerar tudo isso, eis que há 
oito anos ininterruptos vem publicando artigos, estudos de caso e outros trabalhos 
acadêmico-científicos de elevada qualidade, especial relevância e discussões de 
importância fundamental, para reorganizar as atividades futuras. 
Foram anos de intensas pesquisas, eventos, encontros, debates e a 
colaboração acadêmico-científica projetando e proporcionando inferências e 
contribuições na realidade de nossas regiões, produzindo ciência e proporcionando 
muito aprendizado, trocas de experiências e construções coletivas. 
Nesta edição onde celebramos oito anos de plena circulação, sempre em meio 
digital, sediados no Portal de Periódicos da Unisul, no link: 
http://www.portaldeperiodicos.unisul.br/index.php/gestao_ambiental, nela publicam-
se vinte e oito artigos que abordam questões relativas à gestão de recursos hídricos, 
bacias hidrográficas, gestão de resíduos, infraestrutura, sustentabilidade de 
ambientes protegidos, energias alternativas, mobilidade urbana e aspectos 
ambientais na mineração. 
Enfocam-se nela também as novas questões que passam a ser foco de 
preocupações mundiais face à pandemia e às mudanças climáticas presentes em 
nosso planeta. 
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De acordo com a tradição deste periódico científico, publicam-se nesta edição 
nove estudos de caso que se reportam a importantes demandas e diferentes 
temáticas que nos permitem aprofundar as análises sobre temas específicos.  
Em uma nova seção denominada Resenhas e Pesquisas de Campo, 
apresenta-se cinco trabalhos acadêmicos muito interessantes, que apr estudos 
acadêmicos sobre aspectos de hidrologia urbana, com análises de diferentes bacias 
hidrográficas urbanas. Apresentam-se desta forma nesta edição diferentes conteúdos 
que cumprem a função de propagar novos conhecimentos, informar e interagir com 
as estruturas públicas e privadas para uma melhor gestão ambiental, fundamental 
para um desenvolvimento mais sustentável. 
 A qualidade que este periódico alcança se deve aos pesquisadores, autores 
que se dedicam em seus projetos, trabalhos e pesquisas, aos revisores e avaliadores, 
que de forma voluntária e colaborativa auxiliam na confirmação científica de cada 
edição, mantendo e ampliando a qualidade dos trabalhos aqui publicados. 
 Não menos importante é agradecer a Universidade do Sul de Santa Catarina – 
UNISUL, por acreditar neste projeto e edição de um periódico científico de ampla 
circulação e distribuição gratuita, constituindo-se em um grande acervo dedicado às 
questões ambientais contemporâneas. 
Por derradeiro, cabe também ressaltar que vivemos tempos de mudanças e 
todos podem contribuir com novas propostas de melhorias, que sejam relevantes e 
significativas para as questões da gestão e sustentabilidade ambiental, com as quais 
esta revista será sempre parceira, pois continua em intenso movimento, criando, 
fortalecendo e disseminando novas alternativas e possibilidades para a humanidade. 
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